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Запропоновано системний аналіз професії працівника засобів масової інформа-
ції з точки зору вимог, продиктованих розвитком інформаційних технологій та пере-
ходом суспільства в статус інформаційного. Розглянуто особливості розвитку жур-
наліста та його здатності адаптуватися під сучасні тренди та тенденції медіаринку. 
Окремо винесено питання спеціалізації журналістів. Зроблено акцент на провідних 
характеристиках професійного журналіста. Підкреслено думку, що сучасний журна-
ліст має бути кваліфікованим для праці у різних форматах радіо- і телепередач, бути 
компетентним у висвітленні та просуванні своїх матеріалів в Інтернеті, здатним 
адаптуватися до розвитку технологій, відчувати потреби цільової аудиторії.
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Постановка проблеми. Ми живемо в унікальний час конкуренції засобів ма-
сової комунікації за увагу аудиторії. Газети, радіо, телебачення здають позиції 
перед Інтернетом як каналом комунікації. Мобільність, універсальність, інтерак-
тивність, мультимедійність – ось ключові слова сучасних ЗМІ. Завданням ЗМІ 
стає не просто зібрати, отримати і викласти інформацію, а за допомогою нових 
технічних можливостей запропонувати контекст і пояснити людям новини. 
Впродовж десятиліть історії розвитку людства журналістика була єдиним 
джерелом збору, накопичення та розповсюдження інформації. Утім, західний під-
хід до вивчення журналістики не розглядає цю професію як окрему галузь, вона 
є лише частиною масової комунікації, така сама як реклама і зв’язки з громад-
ськістю. У той час як на сході іде боротьба за так звану «чистоту» журналістської 
професії, її самостійність стосовно суміжних галузей. У цих умовах надважливо 
з’ясувати, як світові тенденції розвитку журналістики впливають на функціональ-
ність пересічного журналіста, принципи його роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості діяльності журналіс-
та в умовах розвитку інформаційного суспільства вичерпно розглядалися у до-
слідженнях вітчизняних та закордонних вчених. Це насамперед практичні нариси 
працівника засобів масової інформації І. Фенга, і Д. Рендала, аналіз професійної 
діяльності журналістів А. Князєва та М. Кіма, а також спроби розробки загальної 
методології дослідження галузі Г. Лассвелла і Г. МакЛюена.
В англо-російському тлумачному словнику концепцій і термінів Л. М. Зем-
лянової поняття «журналізм» (journalism) трактується так: «Термін журналістика 
відноситься до визначення як професійної діяльності в газетах, журналах та ін-
ших ЗМІ, так і до різних форм і результатів цієї діяльності (періодичні видання та 
їх продукція – статті, нариси або мовні станції і їх передачі). Журналізм – термін 
з більш абстрактним значенням, як і багато інших слів з суфіксом «ізм», і тому 
вживається для визначення різних типів журналістської діяльності, обумовлених 
її соціально-культурними функціями, морально-етичними принципами або осо-
бливостями застосовуваних технічних засобів (платний «чековий» журналізм, 
бульварний журналізм, альтернативний журналізм, електронний журналізм)» 
[3, с. 179]. У цієї ідеї сьогодні є чимало прихильників серед комунікативістів 
та громадських діячів різних країн світу, таких як Р. Элмор, Е. Томан, А. Уайт, 
Е. Кур’янов та ін. 
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Актуальність статті полягає у дослідженні розвитку інформаційних техно-
логій на функціональність роботи журналіста.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні журналістика перебу-
ває на роздоріжжі. Теоретики засобів масової інформації настійливо тримаються 
за збереження трьох класичних іпостасей: друковані видання, радіо, телебачен-
ня. Беззаперечно можна стверджувати, що вони відстояли своє місце в умовах 
стрімкого розвитку інформаційних технологій, але разом із тим певним чином 
трансформувалися. Медіа-компанії розширюють свій асортимент інформаційних 
та розважальних продуктів, використовуючи «нові» форми подачі медіапродук-
тів: веб-телебачення, онлайн-газета, веб-радіо.
Такі зміни не могли пройти без наслідків для функціональних обов’язків жур-
наліста. Поняття журналізм почало «розмиватися» як таке. 
Сайти, блоги, електронні видання передбачають, що люди можуть відгукну-
тися, написати коментар, додати відеозапис, а отже виходить, що кожен може 
відчути себе журналістом. 
Сьогодні журналіст не може бути єдиною персоною, яка володіє інформа-
цією. Все дістається з інтернету. Шалене розповсюдження гаджетів та новітніх 
побутових засобів фіксації дозволяє знімати на відео усі актуальні події, більше 
того, транслюючи їх у режимі реального часу у соціальних мережах. Чи може це 
називатися журналістикою? Провідні дослідники теорії масової комунікації схи-
ляються до критичної думки, наголошуючи на тому, що окреслена тенденція не 
має такого права, адже, по суті, це гола фіксація фактів. 
Французький філософ-постмодерніст Жан Бодрійяр у роботі «Реквієм за мас-
медіа» зазначає, що не є правильними ані ствердження про те, що «вперше в іс-
торії мас-медіа уможливлюють участь мас у суспільному процесі виробництва», 
ані положення про те, що «практичні засоби цієї участі зосереджені в руках самих 
мас». «Можна подумати, що володіння телевізором або відеокамерою відкриває 
нову можливість встановлення відносин і обміну! – Пише він. – Воно дає нітрохи 
не більше можливостей, ніж володіння холодильником або тостером» [7, р. 15]. 
Під відносинами та обміном дослідник має на увазі базові умови, за якими 
мас-медіа можуть функціонувати. На думку автора, сьогодні мас-медіа роблять 
усе для того, щоб не отримувати відповіді (feedback від реципієнта), з метою ро-
зірвати процес обміну на свою користь і встановити монополію, тим самим по-
рушуючи соціальний процес. Таким чином, вони є «нетранзитними» та «анти-
комунікативними», тобто фактично мертвими. «Якщо ми приймемо визначення 
комунікації як обміну, як простору взаємозв’язку слова та відповіді, а отже, і від-
повідальності, – то вони (мас-медіа) позбавлені психологічної і моральної відпо-
відальності, але виступають як особистісна кореляція сторін у процесі обміну. 
Люди є ізольованими перед лицем слова, залишеного без відповіді» [7, р. 17]. 
Отже, особливість стану сучасної журналістики полягає у тому, що журна-
ліст стає регулятором, фільтром шаленого потоку інформації. В обов’язки такого 
професіонала входить добирати та систематизувати різні форми даних (фото, ві-
део, аудіо), що надходять з мережі Інтернет. 
З цього приводу актуальним буде згадати про явище крос-медіа – медіа-про-
дукт (послуга, досвід або історія), поширений через медіа-платформи, з викорис-
тання різних медіа-інструментів. 
Крос-медійна, або конвергентна, журналістика відповідно – це процес злиття, 
інтеграції інформаційних і комунікативних технологій в єдиний інформаційний 
ресурс. Однією з переваг для журналістики в цьому випадку є те, що віднині вона 
не обмежується рамками та нормами телеканалу, радіостанції або друкованого 
видання [6]. 
Провідні вчені-комунікативісти зазначають, що ця тенденція супроводжуєть-
ся двома особливостями. По-перше, з’являються нові функції журналіста. «Су-
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часний журналіст», працівник конвергентної редакції, зобов’язаний вміти: про-
дукувати новини для розміщення в он-лайн ресурсах; завантажувати відео- та ау-
діо-матеріали в Інтернет; знімати відео-репортажі; якісно фотографувати, а також 
обробляти фото в графічних редакторах; впевнено користуватися спеціальними 
програмами; оперативно шукати інформацію в мережі Інтернет; відбирати якісні 
факти і дані, писати новини у форматі SMS; вести блоги; транслювати інформа-
цію через мобільний інтернет або Wi-Fi відразу у випуск і на сайт (стрімити); бути 
доступним у будь-який час доби.
Глобалізація призвела до того, що люди не перетворюються на універсальне 
суспільство, воно розпадається на цільові аудиторії. Внаслідок цього радіо і теле-
бачення пішли шляхом сегментації.
Сегментація, у свою чергу, призводить до того, що журналіст стає журна-
лістом вузької теми. Він стає діджеєм, ведучим, шоуменом, адже будь-який кон-
церт – це теж передача інформації. Наприклад, шоумен – ведучий масової (за-
звичай студійної) передачі, ток-шоу. Основний критерій – видовищність, тому 
професійний шоумен – висококласний масовик-витівник. Надзвичайно складно 
тримати велику групу учасників передачі в конкретному напрямі загальної роз-
мови, створюючи з цього обговорення єдине цікаве для аудиторії дійство. Існує 
точка зору, за якою шоумен – не стільки журналіст, скільки драматичний актор [5, 
с. 34]. Отже, з’являються нові і нові площини, які проявляють роботу журналіста. 
Зосередження журналіста на конкретній темі теоретики називають спеціалі-
зацією «по-горизонталі». Наприклад, у конкретній сфері суспільного життя і ді-
яльності (політика, економіка, кримінал, екологія, спорт, технології). В окремих 
телевізійних програмах існує і значно вужча спеціалізація: кореспонденти не тіль-
ки займаються сферою політики, а й більш конкретно спеціалізуються усередині 
неї: дехто висвітлює роботу президента і його адміністрації, дехто – парламенту, 
уряду, міністерства оборони, МЗС і так далі [5, с. 21]. 
У цій спеціалізації проявляється індивідуальність журналіста. Утім, як зазна-
чає В. М. Горохов, спеціалізації журналіста, який працює у загальнополітичній 
пресі, не притаманна та жорстка предметна замкнутість, яка властива, наприклад, 
лікарській, агрономічній або інженерній діяльності [1, с. 8]. 
Спеціалізація ж «по вертикалі» – це робота кореспондента з новинами будь-
якої теми, але тільки в конкретному регіоні чи в межах однієї країни.
Слід зазначити, що кореспондента, який спеціалізується на одній, наприклад, 
економічній, тематиці, підстерігає небезпека. Його ґрунтовне заглиблення в тему 
може зробити репортаж малодоступним для аудиторії – «якщо зрозуміло мені, 
повинно бути зрозуміло й іншим». Те саме стосується кореспондента, що працює 
«по вертикалі» – надто всебічне знання предмета може зашкодити, адже як прави-
ло, виявляється поверхневим. Підсумовуючи ці роздуми, варто зазначити: добре, 
коли репортер знає ненабагато більше про предмет, ніж це потрібно аудиторії [5, 
с. 22]. 
Другою рисою крос-медійної журналістики є взаємопроникнення, дифузія 
ЗМІ на користь крос-медіа. Відбувається злиття форматів, жанрів, принципів ро-
боти. І тут логічним буде питання універсалізації роботи журналіста.
Якщо раніше в університетах та фахових закладах говорили виключно про 
підготовку журналістів безпосередньо на роботу у друкованих виданнях, радіо, 
або телебаченні, то згодом стали відходити від цієї практики.
Тенденція до універсальності обумовлена також мінливістю професійних ро-
лей. Пов’язано це з мобільністю процесу оновлення знань і прийомів діяльності. 
Ось що пише С. М. Гуревич: «Вимоги до рівня професійної майстерності журна-
ліста невпинно зростають. Мова тепер йде не тільки про необхідність володін-
ня численними жанрами публіцистики, а про синтез оперативності інформації з 
умінням провести її масштабний і глибокий аналіз» [2].
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Якщо раніше був дефіцит інформації, але відомості про неї були чітко оформ-
леними, то сьогодні інформації надзвичайно багато і, відповідно, уявлення про її 
суть доволі фрагментарне, поверхневе, розмите. Один з журналістів телеканалу 
«АВС» колись зазначав про свою роботу: «прийшов, винюхав, кинув вам в об-
личчя». Так, майстерність журналіста вимірюється, зокрема, у вмінні здобувати 
інформацію, особливо не надто публічної, але сьогодні цього вже недостатньо. 
Новини самі ллються відусюди, і людина не встигає все схоплювати. Журналісту 
необхідно показати знання та розум. Власну оцінку та критику. Зростає цінність 
журналіста, який може провести крізь хвилю інформаційного потоку, акцентую-
чи увагу на найважливішому.
Висновки. Світова глобалізація та розвиток інформаційного суспільства 
призвели до трансформації ЗМІ. Формати та жанри втратили чіткі риси, синте-
зувавшись у нові форми інформаційних продуктів. Разом з тим вільний доступ 
масової аудиторії до засобів фіксації та Інтернету дозволив перейняти деякі ас-
пекти журналістської роботи пересічному громадянину. В цих умовах суттєво 
змінилася і функціональність професійного журналіста. З одного боку, він під-
дається випливу сегментації ЗМІ на вимогу цільової аудиторії, а з іншого – має 
бути універсальним, як того потребує розвиток інформаційних технологій. Та-
ким чином, зросла ціна унікальної журналістської особистості, яка може стати 
брендом, зберігши свою унікальність. Сьогодні ведучі рейтингових програм – це 
люди, які мають реальні шанси бути володарями душ та умів, адже журналіс-
тика продовжує залишатися одним з найбільших засобів впливу на свідомість 
людей.
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Куля А. Э. НОВЫЙ ЖУРНАЛИСТ – УНИКАЛЬНЫЙ В УНИВЕРСАЛЬ-
НОМ.
Предложен системный анализ профессии сотрудника средств массовой инфор-
мации с точки зрения требований, продиктованных развитием информационных 
технологий и переходом общества в статус информационного. Рассмотрены осо-
бенности развития журналиста и его способности адаптироваться под современные 
тренды и тенденции медиарынка. Отдельно вынесен вопрос специализации журна-
листов. Сделан акцент на ведущих характеристиках профессионального журналис-
та, таких как объективность, твердость и умеренная эмоциональность. Подчеркнута 
мысль, что современный журналист должен быть квалифицированным для работы 
в различных форматах радио- и телепередач, быть компетентным в освещении и 
продвижении своих материалов в Интернете, способным адаптироваться к разви-
тию технологий, чувствовать потребности целевой аудитории.
Ключевые слова: журналист, глобализация, масс-медиа, информация, технологии, 
специализация.
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The systematic analysis of the profession of a journalist in terms of requirements 
dictated by the development of information technology and society in transition status 
information is proposed. The features of the journalist and his/her ability to get adapted for 
modern trends and tendencies of the media market are considered. The issue of journalists’ 
specialization is submitted separately. The major characteristics of professional journalists 
such as fairness, firmness and moderate emotionality are taken in focus. The idea that 
the modern journalist must be qualified to work in different formats of radio and TV 
programs, be competent in covering and promoting of his material on the Internet, be able 
to adapt to technology development, feel the needs of the target audience is underlined.
Keywords: journalist, globalization, media, information technology, specialization,
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Research methodology. In order to determine functional features of a modern journalist the major 
characteristics of ф media worker were implied. The requirements dictated by the development of informa-
tion technologies and transition of society in status of informational were under consideration during the 
process of analysis. 
Results. World globalization and development of information society led to the transformation of the 
media. Formats and genres lost their distinct characteristics and got combined into new forms of informa-
tion products. However, free access to mass audience and internet facilities fixing allowed to adopt some 
aspects of journalism for ordinary citizen. In these conditions the functionality of a professional journalist 
changed. On one hand a journalist is subjected to floated segmentation media at the request of the target 
audience, and on the other hand a journalist must be versatile as required in the development of information 
technology. Thus, a price of journalistic unique personality that can become a brand has increased. Today 
presenters of rated programs – people who have a real chance to be masters of souls and minds, because 
journalism continues to be one of the greatest impacts over people’s minds.
Novelty. The functional characteristics of the modern journalist are considered. The article traces 
how the process of preparing materials is changed by media workers, and what consequences it has for the 
mass audience.
The practical significance. The results of the investigation can be used for further study of journal-
istic profession.
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     «Чем безнадежнее, тем как-то проще…»
         И. Бродский
      «Что нужно кусту от меня»
         М. Цветаева
Предпринят анализ стихотворений И. Бродского «Воротишься на родину…» и 
М. Цветаевой «Тоска по родине! Давно…». Исследована поэтика произведений, че-
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